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Petar Papuga
Prvi zapisi o rakavih boleznih na Kitajskem segajo v čas dinastije Yin (1700-
1100 pľ.n.š.). Za njihovo poimenovanje so uporabljalibesede: zatrdlina, vneta
razjeda in še veliko drugih sopomenk, ki izvirajo iz bogate semantike kita-
jskega jezika . Leta 1171 n.š. je Donxian Jushi prvič uporabil besedo ai (rak) pri
opisovanju vnete razjede, ta je bila v času dinastije Ming uradno spĘeta za
poimenovanje rakavih bolezni. Pri razumevanju kitajskega načina opisovanja
tumorskih bolezni se moramo zavedati, da temelj| na popolnoma drugačnem
filozofskem konceptu pojmovanja narave in bolezni. Opisovanje teh podrob-
nosti bi bilo ob tej priložnosti odveč, je pa nujno poudariti nekaj poglavitnih raz-
lik, ki lahko pripomorejo k boljšemu razumevanju obravnave rakavih bolezni v
tradicionalni kitajski medicini (TKM).
I ETIOLOGrJA
Posodobljena razlaga tradicionalne etiologije tumorjev upošteva zunanje in
notranje povzročitelje mutacij v celični DNK. Kombinacija obojih povzroča pa-
tofiziološke spremembe, ki śkupaj s predispozicijskimi dejavniki1 lahko pov-
zročijo nastanek tumorja' Pomembnost zunanjih in notranjih dejavnikov tumor-
ske rasti je načeloma enaka, vendar so mehanizmi vpliva nekoliko drugačni.
ĺ.í NoTRANJ! BoLEzENsKl DEJAvNlKl
Temeljni predispozicijski dejavniki za nastanek tumorskih bolezni so pešan-
je imunskega sistema, neskladje delovanja notranjih organov, pomanjkanje
ali zastoj biopotenciala in krvi, kopičenje sluzi ter dolgotrajno čustveno
nelagodje. Poglavitna posebnost TKM je natančno povezovanje organov s
čustvi in njihov pomen pri gibanju biopotenciala po tako imenovanih energij-
skih kanalih in kolateralah ali akupunkturnih kanalih' Ti naj bi bili natančno
povezani z notranjimi organi.
Po trditvah TKM so najpomembnejši povzročitelji bolezni motnje v prostem
gibanju biopotenciala (>qi<<), telesne preobremenitve in napake pri hranjen-
ju. Te motnje so vzrok večine patofizioloških sprememb.
ĺ.2 zUNANJI BoLEzENsKI DEJAVN|KI (zBD)
zBD' ki po prepričanju TKM lahko povzročajo nastanek raka, so bolezenski
dejavniki iz okolja: veter, mraz, poletna vročina, vlaga, suhost in vročina-
ogenj. Vse zunanje bolezenske dejavnike so v teoriji TKM poimenovali s
skupnim izrazom škodljivi biopotencial -xie qi. Danes bi tem lahko prišteli
1ĺudi TKM pozna dedno prirojene bolezni in prizadgtosti genetske zasnove, imenovane Xian ŕran.
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Viruse, bakterije in parazite. To je bila tudi nekakšna podlaga za razumeva-
nje zdravja in bolezni.
Qi ali biopotencial v TKM
V Preprostih vprašanjih2 je zapisano: > Človek je zdruŽeĄe biopotenciala neba
in zemlje.<, v TeŽkih vprašanjih3 pa: >Qije korenina človeških bitij.<
Preprosto povedano je qi funkcionalna zasnova Življenja, ki jo vsebujejo vsa
Živa bitja. V njih se qi neprenehoma preoblikuje, zgineva in ustvarja. Biopoten-
cial naj bi potekal po energijskih kanalih, ki so razpredeni na površju telesa in
v njem samem ter so za posamezno vrsto identični .
Biopotencial ima v TKM tele lastnosti: je energija, ki se kaŽe sočasno na
duševni in fizični ravni, se neprenehoma giblje in spreminja agregatno stanje.
ob zgostitvi se energija preoblikuje in zbira v fizični obliki.
Vsaka oblika zaznavnega biopotenciala je le ena od stopenj preoblikovanja
izhodiščnega biopotenciala. Biopotencial odseva Življenjsko esencoa' Vsak
notranji organ je nosilec in ustuarjalec posebne oblike biopotenciala in esence.
Biopotencial je zaznaven na ravni posamezne celice, organa, vsega bitja in ve-
solja.
Čeprav je biopotencial iz enega samega vira, spreminja oblike odvisno od
umestitve in funkcije v telesu. Nemoteno gibanje biopotenciala pomeni zdrav-
je' njegov zastoj in čezmerna zgostitev pa povzročita bolezen.
Pomanjkanje ali zastoj krvis lahko povzroča primanjkljaj ali zastoj biopoten_
ciala, le - ta pa ovira normalen obtok krvi v posameznem delu telesa.
2 DIAGNOSTIKA
Na opisanih domnevah TKM temelji razlaga vseh patofizioloških sprememb v
telesu. Fiziološke motnje se začnejo na ravni biopotenciala in šele kasneje
lahko zaznamo organsko bolezen.
Takšno stališče je spodbudilo sodobne znanstvenike, da ob preučevanju doga-
janja v akupunkturnih kanalih spremljajo energijsko stanje v notranjih organih.
Spremembe električnega upora na nekaterih akupunkturnih točkah so temelj
zgodnje diagnostike bolezenskih sprememb v telesu.
Tovrstne spľemembe je Že leta 1950 nekoliko natančneje preučeval dr. Rein-
hold Voll ter v ta namen opravil meritve pri bolnikih in pri več kot tisoč zdravih
|judeh. lzmerjene vrednostije uporabil za določanje fizioloških meja električne
prevodnosti koŽe nad akupunkturnimi točkami. Ugotovilje' da je pri kroničnih
in degenerativnih boleznih električni upor nekoliko zvišan in prevodnost koŽe
2 Filozofsko delo - Nei Jin9, ki je teorotično izhodlščé tEdicionalne kita.iske mgdicins - dolo naznanega avtorja'
3 Nan Jing, avtorja Qin Yue Rsna iz začetka našega štetja, pľed časom Vzhodne dinastĺe Han - l.25-22o n'št.
4 Teme1na materialna telgsna äsnova, ki se dodujs in jé večinoma shranjena v ledvicah. ob skladnem d€lovanju
vsgh organov se iz nje oblikuie materialna oblika živih bitü.
5 Dolgotnjni zastoj kNi jo vzrok za nastaianje strdkov, ti pa so začotok tumorjsv v nekatorih delih tolosa, na primér
miomov v matsrnici.
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nad akupunkturnimi točkami nekoliko manjša, pri akutnih stanjih pa je upor
bistveno manjši in prevodnost večja.
Pri bolnikih, obolelih za rakom, je opazil nekaj posebnosti. Začetni upor na
akupunkturnih točkah je bil zniŽan ali normalen, vendar neobstojen in je v
nekaj sekundah zniŽevanja dosegel zelo nizke vrednosti. Meritve je standardi_
ziral (sila pritiska na koŽo je bila določena, sama meritev je potekala v mediju
s fiziološko raztopino6) .
Podoben sistem meritev so izdelali na Japonskem in ga imenovali Ryodoraku.
Razlika med metodamĺ je le v izbiri referenčnih akupunkturnih točk7'
2.1 Delovanie bíopotencial a y 1611ą1iifo
oľganih po teoľiii TKM
Biopotencial jeter zagoÍavlja prosto porazdelitev biopotenciala po Vsem
telesu. Motnje v kroŽenju so najprejvidne na očeh in nohtih. Ce se biopo-
tencial ali kri jeter počasneje pretakata, se čuti napetost ali zbadanje v
območju rebrnih lokov. Stalno zbadanje pomeni zasĘ krvi, napenjanje pa
zastoj biopotenciala.
Biopotencial srca upravlja kri in Žile, razodeva se na obrazu in -vpliva na
duševnost. Biopotencial sľca je kot sonce in ogreva celotno telo. Ce ga pri-
manjkuje, je pulz šibak, človek je bled in preobčutljiv za mfaz' Primanjkljaj
biopotenciala srca osiromaši duševno dejavnost (mišljenje' pomnjenje'
govor, čustvovanje, spanje in zavest). Slabša prekrvavitev srca lahko ovira
katero koli od naštetih funkcij.
Biopotencial vranice je tesno povezan z biopotencialom Želodca, skupaj pa
sta osrednje gibalo Življenjazaradi energije, ki jo ustvarjata. Vranica urav-
nava prenos hrane in vode, iz obeh nastajata kri in biopotencial, Pri normal-
nem delovanju vranice je tkivo primerno >vlaŽno<, vendar ne preveč; ob
slabem delovanju vranice se vlaga ustavlja in zgošča v sluz, ta pa ovira
potekanje biopotenciala in telesnih tekočin. Posledice so: otekline, driska,
zasluzenost pljuč ipd. Teorija TKM pravi, da >ima vranica rada suhost<.
Primanjkljaj biopotencĺala vranice lahko povzroči krvavitve iz črevesja'
maternice, podkoŽne krvavifue ipd. Vranica upravlja mišice in ude in če je
njeno delovanje pomanjkljivo, so ti bolj ohlapni in brez moči. Biopotencial
vranice se odpira v usta in razodeva na ustnicah.
Biopotencial pljuč upravlja in nadzoruje dihanje, hkrati pa so p|juča vir
prsnega ali zbiralnega biopotenciala ( Zong Qi). Pljuča usmerjajo gibanje
biopotenciala navzdol in uravnavajo >vodne prehode<. Primanjkljaj biopo-
tenciala pljuč se kaŽe v šibkosti glasu, tihem govorjenju, pretiranem pote-
nju, bledici obraza, zamašenem nosu in nepravilnem dihanju. ob pomanj_
kljivem preusmerjanju navzdol se biopotencial pljuč lahko upre, preusmeri
navzgor in povzroči astmatični napad ali oteŽeno dihanje.
6 Eleđro-acupuncturg Primer, Fritr Wernor, M'sc., Msdizinische Verlagsgssellschaft mbH, Uslzen, 'l979, lsBN 3-
88136-073-5
7 Ryodoraku acupuncture, Yoshio Näkaüani, M.D. Ph.D. , Kumio Yamashita, M.D.Ph.D', Ryodoraku Research




Biopotencial ledvic je najtesneje povezan z biopotencialom sečnega mehur-
ja' Poglavitne naloge ledvičnega biopotenciala so: shranjevanje Življenjske
esence, uravnavanje in vodenje rasti, razvoja in reprodukcije.
Esenca je materialna podlaga telesa ĺn njegovih funkcij. lzhodiščni del
esence je podedovan in se v Življenju zdruŽĄe s pridobljenim biopoten-
cĺalom ( hrana, zrak, voda).
PriĘena esenca Že pred rojstvom pripravi materialno podlago za delovan-
je prĺdobljene esence. Po Ąstvu pridobljena esenca nadomešča prirojeno,
se z njo zdruŽuje in jo pomaga ustvarjati' Tako druga drugo dopolnjujeta.
Ledvični biopotencialje v mladosti in odraščanju obilen, z leti se zmanjšuje
in s starostjo ugaša. Kakovost ledvičnega bĺopotenciala odsevajo drugotna
spolna znamenja, plodnost in spolne funkcije. Esenca izraŽa jin načelo
delovanja ledvic, ledvični biopotencial pa jang. Lahko rečemo, da je ledvični
biopotencial najpomembnejša korenina celostnega biopotenciala. Temeljni
pogoj normalnega delovanja ledvičnega biopotenciala je ohranjevanje led-
vične esence, zato se ledvice imenujejo >hiša vode in ognja<.
Pešanje spolne moči in mrazenje V pasu sta največkrat zgodnji znamenji
poslabšanega delovanja ledvic. DoŽivetje spolnega vrhunca pa je povezano
z izgubljanjem količine esence in razprševanjem ledvičnega biopotenciala.
Glede na bolezenska znamenja, ki spremljajo oslabelo delovanje ledvic,
govorimo o pomanjkanju jin - esence ledvic (občutek teŽe v pasu, utruje-
nost, šumenje v ušesih, zgodnje iztekanje semenske tekočine, suha usta,
rdečica obraza, občutek vročine na dlaneh, podplatih in sredi prs v popol-
danskih urah, rdeč jezik, hiter pulz ipd'), slabem delovanju ledvičnega bio_
potenciala (nehoteno iztekanje semenske tekočine, nenadzorovano urini-
ranje' pogosto uriniranje ponoči ipd.), primanjkljaju janga ledvic (impotenca,
preobčutljivost na mzlo, predvsem V pasu in nogah, bľezvoljnost, jutranje
driske' pogosto uriniranje, občutek hlajenja ob hrbtenici, bled in zadebeljen
jezik' globok in šibek pulz ipd.).
Poleg temeljnega delovanja biopotenciala upošteva zdravnik TKM še po-
vezave med notranjimi organi, cikluse kroŽenja qija glede na dnevni rĺtem in
letne čase itn.
3. ZDRAVUENIE TI]MoĘIEV v TKM
lzbira vodilnega načela zdravljenja temelji na bolezenskih znamenjih, ki ust_
varjajo kliničnisindrom. V sodobnem medicinskem izraĄubi to lahko le delno
primerjalĺ s simptomatsko terapijo.
Zdravljenje zapletenih bolezenskih slik v TKM temelji na sočasnem odprav-
|janju zunanjih in notranjih bolezenskih dejavnikov' Prizdravem človeku naj bi
obstajal tako imenovani pravi biopotencial - zheng gi, ki ga varuje pred
boleznijo, to je pred škodljivim biopotencialom.
Sodobne metode zdravljenja tumorskih bolezni temeljijo na načelu fu zheng
peĺ ben, podpori zdravilnega biopotenciala in utrjevanju splošne odpornosti
proti boleznim. To načelo je bilo utemeljeno v tretjem stoletju našega štetja in
se je posebno razširilo in postalo uradno priznano tisoč let kasneje, v času
dinastije Yuan (1279-1368 n.š.)'
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Najpogosteje se uporabljajo zeliščne mešanice, kijih zdravnik TKM določa in-
dividualno, med zdravljenjem pa spreminja glede na potek bolezni. Sodobna
doktrĺna TKM zagovarja uporabo tradicionalnih metod le kot dopolnilo temelj-
nemu zdravljenju. Po diagnostiki TKM gre največkrat za motnje v krvnem ob-
toku, pešanje vaľovalnega biopotenciala, motnje v menjavi telesnih tekočin,
zastoje in kopičenje vlage in sluzi, ki oviĘo normalen potek biopotenciala in
krvi.
Akupunkturno zdravljenje dopolnjuje zdravljenje z zelišči in se uporablja pred-
Vsem za lajšanje bolečin in krepitev oslabelih organov ter imunosti.
Poleg zelišč in akupunkture se pri okrevanju rakavih bolnikov uporablja še gl
gong, kombinacija telesnih gibov in dihanja za krepitev telesnega biopotenci-
ala' Zdravljenje z dieto in masaŽa sta primerna predvsem za preprečevanje
bolezni' Zadnja leta se jim pripisuje večji pomen; na Kitajskem ustanavljajo
posebna zdravilišča, v katerih poleg temeljnega zdravljenja natančno določijo
tudijedilnik.
3.1 Znanstveno preverjanje zdravljenj raka po TKM
Skupina raziskovalcevs je v dvojno slepem poskusu pri skupini 45 bolnikov po
desetih dneh zdravljenja z akupunkturo izboljšala delovanje limfocitov NK' to je
bilo zaznavno tudi na ravni interlevkina - 2 v omenjenih celicah. Signifikantnost
med zdravljeno (n=25) in kontrolno skupino (n=20) je bila p < 0,01. Po izidih
poskusa domnevajo, da je ĺzboljšanje posledica delovanja akupunkture na
imunski sistem.
Večkrat se sočasno z zeliščno terapijo uporablja stimulacija uhlja. Kitajski
zdravstveni vestnikg opisuje primer zdravljenja pooperativnih bolečin in mete-
orizma pri šestnajstih bolnikih, zbolelih za rakom jeter' V kombinaciji s petidi-
nom in epiduralno apliciranim morflnom se Je učlnek zelišč in akupunkture
uhlja pokazal kot učinkovita pomoŽna terapija, ki je pospešila in podaljšala
učinek analgetikov. Pri dvojno slepem ortogonalno zastavljenem poskusu je
bila signiÍikantnost p < 0'05.
V primerjalni študiji10 so na Kitajskem preučevali vpliv akupunkturnega zdravl-
jenja na OKT3+, OKT4+ in OKTS+ celice v periferni krvi 51 bolnikov, zbolelih
za rakom, in 48 zdravih prostovoljcev. Po akupunkturnem zdravljenju se je
povečalo število vseh treh populacij limfocitov T' najbolj pa oKT4+ populacija
celic. Med kontrolno skupino in obravnavanimi skupinami ni bilo značilne raz-
like.
Z raanojem kemije so iz tradicionalnih zelišč na Kitajskem izolirali celo vrsto
aktivnih alkaloidov, ki jih po znanih farmakoloških predpisih skušajo uveljaviti
kot uradno kemoterapijo. Pripisujejo jim antimutagene in antineoplastične last-
8 Wu B., zhou Rx, zHoU MS: Effect of acupun61uro on inteÍleukin- 2 lsvgl and NK cell immunoactivity of periphgrial
blood oÍmalignanttumor patients. chung -Kuo chung Hsi i chish Ho Tsa chih. 14 (9):537'9"1994 sgp.
9 chinese Modĺcal Joumal' 107 (4):289-94, í994 Apr.
1 0 Yuan J,, Zhou R.: Efec,t of acupuncturs on ths T-lymphocyts and its subseE from ths peripherial blood of the
patients with maĺignant nsoplasm; chon Tzu Yon chiu Acupuncturo Rgssarch. í8 (3): 174-7' 1993.
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Aktivna snov iz zelišča Chan su, bufalin, je v poskusih in vitro z metodo pre-
točne citometrije pokazala niŽjo stopnjo fragmentacije DNA, v primerjaví s fazo
celične rasti G1 . lsta snov je pri eléktroforeiski analiżi v agarożnem lelu poka-zala lestvičast vzorec, kije značilen za apoplozo HL-60 célic' Prav táko sta se
ob večji koncentraciji bufalina zmanjšali sinteza DNA in aktivnost topoizomer-
aze ll.(11)
Učinek izvlečkov iz kitajskih zdravilnih rastlin je spremenil delovanje aflatoksi-
na B1 na salmonello typhi_murium TA1oo' Izśleori każejo, da je ŕiĘka zeli-
šča mogoče uporabiti za preprečevanje mutageneze'(1&)
Posebna.pozornost je namenjena zmanjševanju stranskih učinkov in posledic
zdravljenja rakavih bolezni. Tovrstno zdravljenje raka jeter je pokazalô, da se
pri -skupni uporabi zdravilnih zelišč in radioterapije doba- pŕeŽivetja podalj-
ša.(19)
Posebnost TKM je prilagajanje zdravljenja klinični sliki, to je bolezenskim zna-
m91jęm, P9 daljši kliničnĺ uporabi določene mešanice ze'lišč se večkrat upo-
rabljajo tablete' ł1j!ľ' naredijo iz izvlečkov preverjen|h antimutagenih ali imuno-
profilaktičnih zelišč, toda pri vsakem posamezném primeru je ĺreba zdravljen_
je prilagoditi.
4. ľnnľnnčrvłry;rr TUMoRsI(H BoLEzľ{I
TKM pozna veliko metod, ki naj bĺ preprečevale zastoje biopotenciala in krvi ter
nevtralizirale !9l9v9nje škodljivih snovi. Na Kitajskein je zelo razširjena telo-
vadba po različnih šolah taoistov in znanih zdravnikov TKM. Nekaterä skupine
Vaj 99 bolj podobne telovadbi, druge pa so bolj meditatĺvne. Priporočljivb je
vaditĺ le eno skupino vaj, ker se ob nepravilnem zdruŽevanju raziičnin hetóo
večkrat pojavljajo zdravstvene motnje. Na Kitajskem so tudĺ iosebni oddelki za
zdravljenje stranskih učinkov či gonga in temu podobnih vaj.
Posebno pozornost namenjajo prehrani. TKM razlaga, da nekatera živila, če jih
bolnik uŽĺva dalj časa, zdravilno delujejo na organé. Zelo mastna, močnata in
sladka hľana ustvarja sluz v telesu, zato jo TKM odsvetuje.
Teorija TKM razlaga, da pri motnjah kroŽenja biopotenciala nastaja vročina, ki
zgosti telesne tekočine v sluz. Zato je med vzhodnjaškim prebivälstvom zelo
razširjeno uŽivanje zdravilnih zelišč, ki odvajajo vročino in raztapĺjajo sluz.
TKM upošteva vse znanstveno potrjene kancerogene ĺn prilagaja svoje meto-
de nevtralizaciji škodljivih, potencialno kancerogenih snovi.
11 Yu R.: Taking the path of combining traditional chinese médicino with Wostgrn medicine in cancgr resgarch in
control, chinese Medlml Journal. í08 (10): 732-3, 1995 oct'
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